









































































Por	 medio	 del	 presente	 documento	 certifico	 que	 he	 leído	 todas	 las	 Políticas	 y	






























Introducción:	 El	 abuso	 infantil	 es	 una	 representación	 de	 violencia	 en	 contra	 de	 niños	 y	
adolescentes	en		todo	el	mundo.	Dicha	situación	social	se	establece	como	un	problema	que	





Métodos:	 Este	 es	 un	 estudio	 de	 intervención	 que	 se	 realizó	 por	 medio	 del	 análisis	 de	
resultados	 de	 encuestas	 estandarizadas	 que	 se	 tomaron	 previo,	 durante	 y	 posterior	 a	 un	
taller	educativo	realizado	por	la	Fundación	Azulado.	Dicha	intervención	fue	controlada	para	
que	 la	 reciba	 un	 grupo	 (Alfa)	 en	 un	 periodo	 determinado	 (Septiembre-Noviembre	 2016)		
para	 contrastarlo	 con	otro	grupo	 (Beta)	que	 recibió	 la	 intervención	después	 (Enero-Marzo	
2017).	Las	escuelas	fueron	asignadas	aleatoriamente	al	Grupo	Alfa	y	Beta,	respectivamente.	
Los	datos	se	analizaron	por	medio	de	porcentajes	y	regresión	linear.		
Resultados:	Un	total	de	939	niños	 fueron	 invitados	a	participar	en	el	estudio:	496	 (52,8%)	
niños	contestaron	 la	primera	encuesta,	503	(53,6%)	 la	segunda,	y	502	(52,5)	 la	tercera.	De	
ellos,	el	51,7%	eran	niñas	y	el	promedio	de	edad	 fue	de	10	años.	En	promedio,	el	puntaje	
inicial	de	todos	los	niños	combinados	fue	de	63,40%	(DS	=	25,98%)	en	el	tema	de	revelación	
de	 información	 peligrosa.	 Después	 de	 que	 ambos	 grupos	 completaron	 el	 programa,	 el	

















assess	 if	 the	 educational	 program	 of	 the	 Azulado	 Foundation	 increases	 awareness	 of	 the	
importance	of	revealing	the	secrets	in	children	from	7	to	12	years.	
	
Methods:	 This	 is	 an	 intervention	 study	 that	 was	 carried	 out	 through	 the	 analysis	 of	 the	
results	 of	 standardized	 surveys	 that	 were	 taken	 before,	 during	 and	 after	 an	 educational	
workshop	 conducted	 by	 the	 Azulado	 Foundation.	 This	 intervention	 was	 controlled	 for	 a	
group	(Alpha)	to	receive	it	in	a	given	period	(September-November	2016)	and	to	contrast	it	
with	another	group	(Beta)	that	received	the	intervention	afterwards	(January-March	2017).	











sharing	 of	 timely	 information	 on	 child	 aggression.	 Children	 are	 able	 to	 understand	 the	












cumplir	 mis	 sueños,	 sin	 ellos	 nada	 de	 los	 que	 soy	 sería	 posible.	 Nunca	 tendré	 palabras	
suficientes	 para	 agradecer	 por	 todo	 el	 amor	 que	me	 han	 dado.	 Agradezco	 a	mi	 papá	 por	
tener	fe	en	mi	e	 impulsarme	en	los	momentos	en	los	que	yo	me	creía	perdida,	sobre	todo	
por	su	apoyo	incondicional,	por	demostrarme	que	soy	capaz	de	lograr	hasta	lo	 imposible	y	
por	 ser	 mi	 mejor	 amigo	 en	 este	 camino	 al	 que	 llamo	 vida.	 	 Agradezco	 a	 mi	 mamá	 por	
siempre	buscar	lo	mejor	para	mí	y	por	hacer	todo	por	llevarme	hacia	ello	mientras	se	queda	
a	mi	lado	hasta	el	final.	También	quiero	agradecer	a	mis	hermanas	y	hermano	por	brindarme	
su	 apoyo.	 Gus	 gracias	 por	 ser	 la	 persona	 que	 más	 cree	 en	 mí,	 tus	 palabras	 de	 aliento	
significan	el	mundo	para	mí.	Finalmente	agradezco	a	mis	cuñados	y	sobrinos	quienes	están	















































	 Dentro	 de	 las	 clasificación	 del	 abuso	 podemos	 encontrar	 el	 abuso	 emocional,	 el	
cual	se	basa	en	la	falta	por	parte	del	familiar	o	cuidador	del	niño	en	proporcionar	cuidado	y	
apoyo	adecuado.	De	tal	forma,	este	incluye	acciones	que	tienen	un	efecto	adverso	sobre	la	
salud	 emocional	 y	 el	 desarrollo	 psicológico	 de	 un	 niño	 (Vainstein,	 2011).	 Entre	 dichas	
acciones	 se	 puede	mencionar	 la	 denigración,	 el	 ridículo,	 las	 amenazas,	 la	 intimidación,	 la	






en	alteraciones	en	 la	 salud	mental	 y	 física,	pudiendo	 tener	 secuelas	de	por	 vida	 (Crosson-




	 Entre	 los	 factores	de	 riesgo	que	más	 se	asocian	al	maltrato	 infantil	 se	destaca	 la	
edad	de	 la	 víctima,	 siendo	 los	neonatos	el	 grupo	más	expuesto	a	maltrato	 y	 con	mayores	
riesgos	 de	 mortalidad	 (Tan,	 2012).	 Por	 otra	 parte,	 se	 debe	 destacar	 que	 el	 abuso	 sexual	





de	 infanticidio,	 de	abuso	 sexual,	 educacional	 y	nutricional,	 y	prostitución	 forzada.	 Es	 claro	
que	 las	 brechas	 culturales	 de	 acuerdo	 al	 rol	 de	 la	 mujer	 juegan	 un	 papel	 esencial	 en	 el	




	 Uno	de	 los	 factores	de	riesgo	que	puede	propiciar	el	desarrollo	de	maltrato	es	el	
guardar	 secretos	 (Mc	 Elvaney,	 2014).	 Conforme	 a	 estudios	 realizados	 en	 Pensilvania,	 se	
determinó	que	 las	 razones	por	 las	 cuales	 los	niños	no	se	comunican	es	 falta	de	confianza,	
miedo,	 vergüenza	 y	 autoculpa	 (Mc	 Elvaney,	 2014).	 Además,	 en	 muchas	 ocasiones	 se	
determinó	que	al	momento	de	ser	preguntados	si	eran	abusados,	se	sentían	presionados	por	
la	presencia	del	abusador	o	no	se	sentían	lo	suficientemente	protegidos	para	compartir	esta	
información.	 Es	 así	 como,	 en	promedio,	 el	 28%	de	niños	 y	 adolescentes	permanecen	bajo	
ambientes	 de	 abuso	 tanto	 sexual	 y	 físico	 por	 más	 de	 5	 años	 antes	 de	 que	 el	 abuso	 sea	
percibido	por	autoridades	o	miembros	de	la	comunidad.	Este	retraso	genera	repercusiones	
irreversibles	 tanto	 en	 el	 incremento	de	 la	 tasa	de	mortalidad	 como	en	daños	psicológicos	
permanentes	generados	en	los	niños	(Mc	Elvaney,	2014).		
	
	 Se	 ha	 determinado	 que	 uno	 de	 los	 factores	 que	más	 influencia	 a	 los	 niños	 a	 no	
compartir	 información	oportuna	es	la	responsabilidad	que	sienten	del	acto	y	el	paso	de	las	
consecuencias	 del	 mismo.	 Dicha	 responsabilidad	 proviene	 del	 sentimiento	 de	 haber	






que	 los	 predadores	 o	 abusadores	 utilizan	 para	 lograr	 su	 objetivo	 (Crosson-Tower,	 2003).	
Adicionalmente,	 a	 los	 niños	 se	 les	 dificulta	 poder	 distinguir	 entre	 los	 secretos	 buenos	 y	
malos.	De	 forma	 general,	 un	 niño	debe	 aprender	 que	 si	 el	 guardar	 un	 secreto	 le	 produce	
ansiedad,	incomodidad,	miedo	o	tristeza,	entonces	este	secreto	no	debe	ser	guardado	sino	
compartido	 con	un	 adulto	 de	 confianza	 (Mc	 Elvaney,	 2014).	 En	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 el	
abusador	 	 suele	 ser	 cercano	 a	 la	 familia,	 lo	 que	 dificulta	 que	 los	 niños	 puedan	 expresar	
fácilmente	 el	 abuso.	 Sin	 embargo,	 es	 el	 deber	 tanto	 de	 los	 educadores	 como	 de	 otros	
miembros	de	la	familia	enseñar	interés	por	el	bienestar	del	abusado	(Obaco,	2010).	
	
	 Es	 posible	 prevenir	 el	maltrato	 infantil	 antes	 de	 que	 se	 produzca,	 y	 para	 ello	 es	
necesario	 un	 enfoque	 multisectorial	 (Crosson-	 Tower,	 2003).	 Una	 de	 las	 estrategias	
propuestas	 por	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 es	 el	 brindar	 educación	 tanto	 a	 los	
padres	 como	 a	 los	 niños	 para	 poder	 eliminar	 los	 principales	 factores	 de	 riesgo.	 Dichos	
programas	educativos	generalmente	basan	su	enseñanza	en	tratar	que	los	niños	identifiquen	
la	 propiedad	 de	 su	 cuerpo,	 las	 diferencias	 entre	 los	 contactos	 normales	 y	 los	 impúdicos.	
Además	se	les	debe	enseñar	a	decir	“no”,	a	revelar	los	abusos	a	un	adulto	en	el	que	confíen	y	
a	 reconocer	 las	 situaciones	 de	 abuso	 (WHO,	 2002).	 Alrededor	 del	 mundo	 existen	 varias	
intervenciones	 fundadas	 en	 la	 definición	 del	 problema	 así	 como	 en	 la	 identificación	 de	





	 Entre	más	pronto	 se	 realicen	dichas	 intervenciones,	 se	prevée	que	 los	beneficios	
sean	mayores	 con	 respecto	 al	 desarrollo	 cognitivo,	 competencias	 conductuales	 y	 sociales,	
además	de	 los	 logros	educacionales	 (Tan,	2012).	Asimismo,	se	espera	un	 incremento	en	el	













El	 programa	 de	 auto-protección	 contra	 el	 abuso	 sexual	 infantil	 de	 la	 Fundación	
Azulado	fue	 implementado	en	6	escuelas	de	Machachi,	ciudad	de	 la	Sierra	ecuatoriana,	en	
las	que	 las	 respectivas	 autoridades	previamente	 accedieron	a	participar	 en	el	 proyecto.	 El	
programa	 fue	 realizado	 por	 personal	 capacitado	 compuesto	 por	 psicólogas	 y	 personal	
educativo.	 Un	 total	 de	 4932	 niños	 entre	 7	 y	 12	 años	 participaron	 en	 el	 programa	
educacional.	
	
La	 intervención	 consistió	 en	 un	 taller	 educativo	 que	 fue	 diseñado	 e	 implementado	
por	la	Fundación	Azulado.	La	intervención	fue	controlada	para	que	la	reciba	un	grupo	en	un	
periodo	determinado	(Septiembre-Noviembre,	2016),	el	cual	se	denominó	Grupo	Alfa,	para	





encuestas	 estandarizadas	 (Sanchez,	 2006)	 que	 se	 tomaron	 en	 tres	momentos:	 previo	 a	 la	
























numéricos	 a	 las	 respuestas,	 siendo	 “SI”	 0	 puntos,	 “NO”	 1	 punto,	 y	 “NO	 SE”	 0	 puntos.	 Se	
calculó	 el	 porcentaje	 de	 la	 sumatoria	 de	 la	 puntuación	 de	 cada	 una	 de	 las	 preguntas.	 La	
media	y	la	desviación	estándar	se	calcularon	para	cada	una	de	las	seis	escuelas	participantes.	
Para	 evaluar	 si	 es	 que	 hubo	 un	 cambio	 significativo	 en	 el	 conocimiento	 sobre	 cada	 ítem	
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Un	 total	de	939	niños	y	niñas	participaron	en	el	estudio,	de	 los	 cuales	496	 (52,8%)	
contestaron	la	primera	encuesta,	503	(53,6%)	la	segunda,	y	502	(52,5)	la	tercera.	De	ellos,	el	
51,7%	eran	niñas	y	el	promedio	de	edad	fue	de	10	años.	En	promedio,	el	puntaje	inicial	de	




	 De	 la	 información	derivada	de	 los	resultados	obtenidos,	se	puede	observar	como	la	
intervención	 realizada	 en	 ambos	 grupos	 influye	 sobre	 el	 conocimiento	 acerca	 de	 secretos	
que	 no	 deben	 guardarse.	 El	 grupo	 que	 fue	 intervenido	 primero	 	 en	 el	mes	 de	 noviembre	
(Grupo	 Alfa)	 tiene	 una	 progresión	 directa,	 de	 forma	 positiva,	 aumentando	 en	 un	 10%	 el	












En	 el	 Gráfico	 2	 se	 puede	 observar	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 la	 edad	 de	 los	
participantes	con	respecto	al	porcentaje	de	respuestas	correctas	dependiendo	del	momento	
en	 el	 que	 recibieron	 la	 intervención.	 Las	 diferencias	 porcentuales	 más	 pronunciadas	 se	
observan	en	el	grupo	de	doce	años	vs	el	grupo	de	siete	años,	quienes	fueron	los	que	menor	
puntaje	 tuvieron	 al	 final	 de	 las	 intervenciones	 con	 un	 50%	 de	 respuestas	 incorrectas.	 En	




























































las	 niñas	 superaron	 en	 un	 5,11%	 (p	 =	 <	 0,001)	 	 a	 los	 niños	 con	 respecto	 al	 conocimiento	
sobre	 secretos	 incómodos.	 Además	 se	 puede	 visualizar	 en	 el	 gráfico	 3	 como	 las	 niñas	
contestaron	de	 forma	 superior	 en	 la	parte	 inicial	 sin	 intervenciones	 con	una	diferencia	de	






































los	 niños	 entiendan	 la	 importancia	 de	 distinguir	 entre	 los	 secretos	 buenos	 y	 malos	 para	
guardar	 o	 contarlos.	 Después	 de	 haber	 recibido	 el	 taller,	 el	 Grupo	 Alfa	 demostró	 una	
evolución	 en	 sus	 puntajes	 sobre	 la	 importancia	 de	 que	 no	 todos	 los	 secretos	 se	 deben	





Dichos	 resultados	 en	 ambos	 grupos	 permiten	 analizar	 como	 los	 niños	 captan	 la	 teoría	
proporcionada	acerca	del	 tema	de	guardar	 secretos.	 La	organización	Comittee	 for	Children	














sienten	 los	 niños	 por	 los	 actos	 sucedidos	 (Comittee	 for	 Children,	 2018).	 De	 esta	 forma	 se	
torna	 complicado	 que	 los	 niños	 tengan	 la	 apertura	 necesaria	 para	 identificar,	 y	 mucho	








edad	 se	 asocian	 con	 el	 conocimiento	 sobre	 distinguir	 secretos	 que	 deben	 guardarse	 de	
aquellos	que	deben	ser	revelados.	Con	respecto	a	la	variable	sexo,	se	identificó	que	las	niñas	





puede	correlacionar	esta	 información	con	estudios	de	 la	Organización	Mundial	de	 la	Salud	
que	establecen	que	 la	prevalencia	de	hombres	en	 reportar	el	abuso	es	del	9,9%,	mientras	
que	las	mujeres	reportaran	el	abuso	en	un	10,7%.	(OMS,	2012).		Por	otra	parte,	un	estudio	
español	 indicó	 que	 existe	 una	 alta	 prevalencia	 de	 abuso	 sexual	 en	 niñas	 	 (22,5%)	 	 con	
respecto	a	los	niños	(15,2%)	(García,	2010).	Estos	se	debe	principalmente	a	que	las	mujeres	













forma	 física	 y	 sexual	 (Turner,	 2010).	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 el	 agresor	 busca	 satisfacer	 sus	




psicosexual,	 por	 lo	 que	 son	 realizadas	 con	 un	 carácter	 obligatorio	 en	 un	 ambiente	 de	









menos	 de	 que	 sean	 circunstancias	 que	 ameriten	 estas	 acciones	 indicando	 cuales	 fuesen	




de	 riesgo.	Mientras	 la	 	 campaña	europea	 se	 centra	en	 situaciones	de	 contacto	y	de	 cómo	
evitarlas,	la	intervención	de	nuestro	estudio	pretende	llegar	a	los	niños	para	que	entiendan	
lo	 importante	 que	 es	 compartir	 y	 revelar	 situaciones	 que	 estén	 sucediendo.	 Así	 como	 el	
proyecto	de	“la	regla	de	la	ropa	interior”	busca	prevenir	de	actos	de	abuso,	la	intervención	




los	 niños	 frente	 a	 guardar	 secretos	 que	 los	 ponen	 en	 peligro.	 De	 acuerdo	 a	 un	 estudio	





estudio	 puede	 servir	 de	 base	 para	 futuras	 investigaciones	 que	 se	 centren	 en	 realizar	
intervenciones	 en	 grupos	 etarios	 menores	 a	 los	 establecidos	 en	 nuestro	 estudio.	 Si	 se	
asocian	y	se	realizan	intervenciones	en	los	factores	analizados	en	esta	revisión	y	se	estudia	la	







Para	 mi	 conocimiento,	 este	 es	 uno	 de	 los	 poco	 estudios	 que	 se	 ha	 enfocado	 en	





La	 muestra	 del	 estudio	 fue	 notable	 gracias	 a	 la	 colaboración	 de	 las	 instituciones	







esta	 forma	se	pueden	establecer	patrones	que	pueden	ser	evitados	con	 las	 intervenciones	
correspondientes.	 	 	 Los	 datos	 obtenidos	 dieron	 a	 conocer	 que	 los	 niños,	 a;	 tener	 una	
intervención	apropiada,	son	capaces	de	identificar	información	valiosa	y	la	razón	por	la	que	
deben	revelar	la	misma	cuando	están	siendo	maltratados.	Es	por	este	motivo	que	se	debería	







indagar	y	extraer	 la	 información	primaria.	Finalmente,	una	vez	 identificados	algunos	de	 los	
factores	de	 riesgo	que	 llevan	a	 los	niños	a	guardar	 secretos,	este	estudio	 revela	 lo	mucho	
que	 falta	 por	 aclarar	 del	 tema,	 por	 lo	 que	 evaluaciones	 adicionales	 deben	 realizarse	 para	
identificar	 la	 causalidad	 y	 su	 factor	 de	 impacto.	 Así,	 de	 esta	 manera	 se	 podrán	 realizar	
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